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INFORMACIÓN DEL X SIMPOSIO SOBRE
ENSEÑANZA DE LA GEOLOGIA
Desde nuestra revista queremos dar información
a todos nuestros asociados sobre la evolución del
Simposio. En estos momentos las Comisiones están
trabajando al máximo para poder ofreceros la mejor
organización posible. 
Nos reuniremos unos doscientos treinta profeso-
ras/es procedentes de un amplio espectro, tanto en el
nivel educativo como en el de procedencia geográfica.
Se presentan unos cuarenta trabajos y unos
quince talleres. En estos momentos la Comisión
Científica esta valorando y sobre todo normalizan-
do la presentación de los trabajos, y sus autores/as
recibirán (habrán recibido al leer estas líneas) la
aceptación y/o modificaciones de los mismos.
La oferta de talleres abarca desde una temática
muy amplia que se relaciona en la tabla adjunta a
estas líneas, al igual que el horario aproximado de
sesiones. En este horario no se indican las presenta-
ciones de comunicaciones, que se superpondrán so-
bre los talleres. A finales de junio las personas ins-
critas recibirán el programa con indicaciones para
elegir definitivamente las excursiones y los talleres,
y poder elaborar así el horario definitivo.
Las conferencias y debates de carácter general
serán las siguientes:
La historia del conocimiento geológico de Ma-
llorca, impartida por el Dr. Antonio Rodríguez Pe-
rea, Profesor del departamento de Ciencias de la
tierra de la Universidad de las Islas Baleares. 
Debate sobre el papel de la Historia de la Cien-
cia como instrumento didáctico, moderado por
Emilio Pedrinaci y Leandro Sequeiros.
La evolución geológica de las Baleares en el
conjunto del Mediterráneo Occidental, impartida
por el Dr. Bernardí Gelabert, Geólogo de la Junta
de Aguas del Govern Balear.
Debate sobre la actualización didáctica de la
Tectónica de Placas, moderado por Mª del Carmen
Tizón Estevez.
Didáctica de las Geociencias en Gran Bretaña,
por el Dr. Chris King, de la Altrincham Grammar
School. Cheshire. Gran Bretaña.
Debate sobre las Ciencias de la Tierra (Geo-
ciencias) en la LOGSE, moderado por Albert Cata-
lán Fernandez.
Hemos solicitado al Ministerio de Educación y
Cultura y a la “Conselleria d’Educació, cultura y es-
ports del Govern de lñes Illes Balears” el reconoci-
miento de las actividades didácticas del curso como
“actividades de formación”. Confiamos tener informa-
ción de esta solicitud antes del envío del programa.
Todavía estamos en condiciones de aceptar ins-
cripciones, y si alguna persona tuviese “in extre-
mis” algún trabajo para presentar, se podría incluir
una presentación oral con posibilidad de publica-
ción en números posteriores de la revista.
Hasta septiembre en Mallorca,                        
Antonia Soler y Josep Verd
Teléfonos: Antonia Soler: 970 33 58 30
Josep Verd: 970 33 57 74  
E-mail  josepverd@mx2.redestb.es
Viajes Massanella:
Francisco Mulet
Teléfono 971504311  971880602
Fax  971547755
Recordad teléfonos, fax, agencia viaje... etc
II CURSO DE GEOLOGÍA DE ANDA-
LUCÍA
Del 6 al 12 de septiembre de 1998
Con el objetivo de realizar un corte geológico
de la Cordillera Bética y visitar distintos espacios
naturales de especial interés geológico y biológi-
co, el Colegio Oficial de Biólogos y el Ministerio
de Educación y Cultura organizan un itinerario
por la Comunidad andaluza.
El curso se dirige, prioritariamente, al profe-
sorado de los Seminarios de Ciencias Naturales
de Educación Secundaria. Asimismo, está abierto
a la participación de cualquier profesional o inte-
resado en las Ciencias Naturales.
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CURSOS/REUNIONES/CONGRESOS/
SIMPOSIOS
El recorrido se desarrolla por distintos puntos
de interés geológico y naturalístico excepcional,
entre los que se encuentran los Parques Naturales
del Cabo de Gata-Míjar, Sierra Nevada, Sierra de
Grazalema, Sierras Subbéticas, Sierra de Cazorla,
Segura y Las Villas; y el Parque Nacional de Do-
ñana. También se visitarán los Parajes Naturales
del Torcal de Antequera, el karst en yesos de
Sorbas y el desierto de Tabernas.
La inscripción está abierta hasta el 15 de julio
y la matrícula se realiza en las sedes del Colegio
Ofical de Biólogos de Granada (Tel: 958-28 53
01) y Murcia (Tel: 968-21 64 62). La cuota de
inscripción es de 75.000 pta. (70.000 pta para los
colegiados) e incluye el transporte, alojamiento,
manutención y un libro guía de todas las paradas.
El curso está reconocido por el M.E.C.
II CURSO DE GEOLOGÍA DEL BER-
GUEDÀ
El Berguedà es una comarca con unas condicio-
nes naturales especiales, que la hacen óptima para
el desarrollo de actividades relacionadas con la geo-
logía. Por este motivo l’”Associació per la promo-
ció, divulgació i estudi de la geologia “(APDEG) y
la Fundació Universitària del Berguedà promueven
la realización de un curso de geología.
Objetivos: El principal objetivo del curso es ofre-
cer a los participantes la adquisición de conoci-
mientos globales de geología de una manera prácti-
ca. Al mismo tiempo se pretende facilitar al
alumnado un conjunto de actitudes, habilidades y
conocimientos para que puedan conocer el medio
físico del Berguedà. 
Dirigido a: Estudiantes universitarios, profesiona-
les relacionados con las ciencias de la tierra y aque-
llas personas que quieran ampliar sus conocimien-
tos en geología. El curso se realizará en catalán.
Certificación: Al inicio del curso se entregará a los
alumnos la documentación correspondiente. La FU-
BER y la APDEG librarán un certificado diploma
de aprovechamiento del curso a todos los alumnos
que hayan asistido con regularidad a las clases. 
Lugar y fechas de realización: Del 13 al 18 de Ju-
lio de 1998. IES Guillem de Berguedà. Berga.
Contenido y actividades: Horas lectivas: 48 h.
Lunes 13: Inauguración. Tema: Tectónica: La
Formación del Pirineo oriental. Corte estructural
Cadí-Pedraforca-Berga. Profesor: Albert Martínez
(geólogo consultor). 
Martes 14: Tema: Paleogeografía: Evolución
paleogeográfica de los Pirineos. Profesores: E. Ma-
estro (Dr. en Geología, Unidad de Estratigrafía,
UAB) y E. Vicens (Dr. en Geología, Unidad de Pa-
leontología, UAB).
Miércoles 15: Tema: Mineralogía: Itinerario
mineralógico por el Berguedà. Profesores: Josep
Mª. Mata y Josep Font (Dpto. de Ingeniería minera
y recursos naturales, UPC).
Jueves 16: Grupos de Trabajo: Desarrollo de un
proyecto durante un día: los participantes escogerán
entre varios temas guiados por un tutor.
Viernes 17: Finalización de los grupos de trabajo.
Ponencia-Audiovisual: Geología de la Antárti-
da, a cargo de Jaume Calvet. 
Mesa redonda: Futuro de la investigación en ge-
ología y perspectivas de trabajo. 
Sábado 18: Excursión geoturística. Opcional
Incripciones: APDEG – Associació per la promo-
ció, divulgació i estudi de la geologia.
Secretario: Roger Mata Lleonart
C/ Marià Fortuny, 25 08211 Castellar del Vallès
(Barcelona). Tel/Fax: 93 714 46 99
e-mail r.mata@cgac.es
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